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II WROCŁAWSKIE DNI GERONTOLOGII 2017: STAROŚĆ – JEJ BLASKI I CIENIE
GERONTOLOGY DAYS IN WROCłAW 2017: OLD AGE – ITS LIGHTS AND SHADOWS
Adam A. Zych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu*
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w II Dniach Gerontologii, które odbędą się w
Centrum Konferencyjnym Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu [ul. Strzegomska 55] w dniach 16–
18 października 2017 roku. Oto program:
Dzień pierwszy – I Wrocławskie Forum Senioralne: 16.10.2017 r. 
Samorząd – Biznes – NGO
Dzień drugi – teoretyczno-naukowy: 17.10.2017 r.
Problematyka gerontologiczna w świetle studiów i badań naukowych
Interdyscyplinarna konferencja naukowa na temat: Starość – jej blaski i cienie
Moderator: prof. zw. dr hab. Małgorzata Sekułowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzego-
rzewskiej w Warszawie)
prof. zw. dr hab. Piotr Błędowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie): Jak prowadzić spójną i
skuteczną politykę senioralną?
prof. zw. dr hab. Anna Skrzek (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu): Senior aktywny –
człowiek spełniony
dr hab. Maria Straś-Romanowska, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski): Oblicza mądrości w starości
dr hab. Donata Kurpas, prof. UM (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu): Wcze-
sna prewencja zespołu słabości, czyli Projekt Focus
prof. zw. dr hab. Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu): Psychoanalityczna kon-
cepcja człowieka starego
Sesja panelowa dla młodych pracowników nauki 
Moderator: dr hab. Paweł Rudnicki, prof. DSW (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
dr inż. arch. Agnieszka Labus (Politechnika Śląska w Gliwicach): Przestrzeń z perspektywą 60+
Mariusz Dorot (doktorant Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu): Gerontopsychomotoryka jako
forma towarzyszenia i/lub wspierania seniorów 
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dr Agata Chabior (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Projekt „Education for Care” –
opieka nad osobą starszą
dr Katarzyna Uzar-Szcześniak (Uniwersytet Wrocławski): Możliwości, szanse i wyzwania rozwoju
osób w podeszłym wieku
Dawid Frik (rzecznik prasowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu): Medialny obraz starości i
osób starszych
Ilona Zakowicz (doktorantka Uniwersytetu Wrocławskiego): Wizerunek osób starszych w reklamie
telewizyjnej
dr Bogna Bartosz (Uniwersytet Wrocławski) i dr Małgorzata Malec Rawiński (Uniwersytet Sztokholmski):
Jak kształcić kadrę nauczycieli i asystentów seniorów?
dr Łukasz Jurek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu): Ekonomiczne aspekty opieki długoter-
minowej w Polsce
dr Małgorzata Oleniacz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu): Ile młodości w starości?
Dzień trzeci – praktyczno-warsztatowy: 18.10.2017 r.
Sesja praktyczno-warsztatowa oraz wymiana doświadczeń: Prezentacja dobrych praktyk gerontologicznych
Moderator: Robert Pawliszko – kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora 
Marek Ferenc (Fundacja Aktywny Senior we Wrocławiu): Projekt „Domowa Wspólnota Senioralna”
dr Zdzisław Markiewicz (Uniwersytet Opolski): Superwizja w całodobowych placówkach pomoco-
wych dla osób starszych 
dr Walentyna Wnuk (pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Osób Starszych): Szkoła wyższa jako
przestrzeń do edukacji w późnej dorosłości
Iwona Nowińska (Fundacja Aktywny Senior we Wrocławiu): Metody Grup Samokształceniowych w
edukacji dorosłych w oparciu o zrealizowany projekt z programu Erasmus+ „Rozwój
kompetencji motorem zmiany – rekomendacje”
Emilia Lewicka-Kalka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile): Rady
seniorów w Polsce – Diagnoza i wyzwania
Anna Maciuszek (doktorantka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu): Hospicyjny wolontariat
seniorów 
ks. dr Sebastian Smolarz (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu): Z doświadczeń
Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku we Wrocławiu
Otwarta debata panelowa nt. UTW – renesans  czy zmierzch?
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